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IMPRESSZUM
SZAJBÉLY KATALIN: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
gyakorlatában
A vallási jelképek viselésével kapcsolatos kérdések alapjogi érintettsége sokszoros, és összetett – mind a vallás és meggyőződés szabadsága, 
mind a véleménynyilvánítás szabadsága, mind az egyenlő emberi méltóság és az egyenlő bánásmód követelménye mentén vizsgálható e 
problémakör. A szabályozás mozgásterét, a jogalkotónak a választott értékek melletti állásfoglalása szélső határát ideális esetben mindezen 
alapjogok tiszteletben tartása jelenti. Az állam és vallás viszonyának, valamint a semlegesség fogalmának értelmezésében is sokszínű Eu-
rópában ezért különös jelentőséggel bírnak a közös európai fórumok által felállított standardok, amelyek a diffúz nemzeti megközelítések 
sarokköveiként szolgálnak ezekben a mind elvi alapjogi, mind pedig gyakorlati szempontból kiemelkedő jelentőségű kérdésekben.
PONGÓ TAMÁS: Minek nevezzelek? – avagy a cyberbullying magyar terminológiájának kérdései
A cikk fókuszpontjában egy aktuális, ám hazánkban kevéssé kutatott probléma áll: a bullying és a cyberbullying, különös tekintettel az iskolai 
kontextusra. E magatartások során a diákok piszkálják, gúnyolják egymást, ami nem új keletű jelenség. Ugyanakkor, az internet és a közösségi 
médiák térhódítása okán mindez áttevődött, s folytatódik az elektronikus készülékek bármelyikén, az iskolán kívül. Ezáltal egy új, internet 
alkotta jelenséggel kell szembenéznünk, a cyberbullyinggal, magyar terminológiával élve, a cyber-megfélemlítéssel. A tanulmány egyrészt 
komplex fogalommal arra a nemzetközi problémára kíván választ nyújtani, miszerint az iskolai bullying és cyberbullying nem bír egységes 
fogalommal sem a nemzetközi, sem a hazai környezetben. Másrészt arra a kifejezetten hazai problémára kívánja felhívni a figyelmet, miszerint 
a köznyelvbe az internetes zaklatással szinonim fogalomként kezd beépülni a cyberbullying terminus. Ez téves, hiszen a cyberbullying ernyő-
fogalom, amelynek egyik megvalósulási formája lehet az internetes zaklatás, de nem kizárólag csak ez a magatartás tartozik a gyűjtőfogalom 
körébe.
SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR – TÓTH MANÓ GÁBOR: Az állam felelősége a természet által előidézett katasztrófák idején
A legnagyobb méretű katasztrófák idején az érintett állam és nemritkán a nemzetközi közösség is jogi és erkölcsi kötelességének érzi, hogy 
segítséget nyújtson az áldozatok kárainak megelőzése, enyhítése vagy helyreállítása érdekében. A tanulmány célja az, hogy feltárja, miért 
kezeljük gyakran másként az állam beavatkozási kötelezettségét eltérő méretű szerencsétlenségek esetén, van-e legitim alapja ennek a kü-
lönbségtételnek, végül felállítható-e olyan kritériumrendszer, amely orientációt jelenthet a politikai döntéshozók számára a beavatkozás meg-
felelő mértékének azonosításához. Számos kísérlet ismert a katasztrófát követő helyreállítási folyamat elméleti kereteinek újragondolására, 
jelen tanulmány azonban új perspektívákat kíván felvetni ezen a téren.  
KELEMEN KATALIN: Különvélemények a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában (1990–2010)
A tanulmány a magyar Alkotmánybíróság különvéleményekkel kapcsolatos gyakorlatát mutatja be és elemzi, a szerző által gyűjtött kvantitatív 
és kvalitatív adatok alapján. Az elemzés az AB történetének első két évtizedére korlátozódik, vagyis nem veszi figyelembe a 2010 utáni adato-
kat. Ennek oka, hogy a 2010-es alkotmánymódosításnak köszönhetően az azt megelőző és követő időszak gyakorlata közé éles vonal húzható. 
Az AB történetének első két évtizedéből származó határozatokat vizsgálva megállapítható, hogy bár az első magyar alkotmánybíráknak sem-
mi tapasztalata nem volt bírói különvélemények írása terén, hamar megbarátkoztak az intézménnyel, és korán elkezdtek élni a lehetőséggel. 
A szerző tapasztalata szerint különvélemények gazdagítják az alkotmányjogi diskurzust, valamint nyíltabb és mélyebb párbeszédet tesznek 
lehetővé az alkotmánybíróság és a külvilág között.
FAZEKAS JÁNOS: Az Alaptörvény és a központi közigazgatás
A tanulmány azt elemzi, hogy a magyar központi államigazgatás centralizációja levezethető-e az Alkotmányt felváltó Alaptörvényből, illetve 
volt-e bármilyen hatása az Alaptörvény szövegének erre a folyamatra. A szerző először azt vizsgálja meg, hogy a központi államigazgatásban a 
centralizáció milyen területeken valósult meg. Ezt követően rátér arra, hogy az alkotmányos szabályozásnak egyáltalán milyen szerepe lehet a 
centralizáció kereteinek meghatározásában, valamint hogy az Alaptörvény ebben a vonatkozásban hozott-e változást a korábbi alkotmányos 
környezethez képest.
NAGY KLÁRA: Stratégiai tervezés a települési önkormányzatoknál
A tanulmány arra törekszik rámutatni, hogy a települési önkormányzatok törvényi kötelezés folytán, illetve önkéntes vállalásként milyen 
szinten és területen fogadnak el koncepciókat, stratégiákat, amelyek a hosszú- és középtávú gondolkodást, így a minőségi döntéshozatalt 
szolgálják. A cikk a stratégiai gondolkodás elméletét és annak gyakorlati megvalósulását mutatja be. A szerző célja, hogy a tervezés 
fontosságára rávilágítson, ezáltal az önkormányzatok számára elfogadottá váljon, hogy a célok kitűzése és azok megvalósítása hosszú távon 
az önkormányzatok érdekét szolgálja.
GRANYÁK LÍVIA: Vannak-e alapjogaik a szervezeteknek? Elméleti alapok és magyar gyakorlat
A tanulmány annak tisztázását tűzi ki célul, hogy a magyar alkotmányos gondolkodás szerint az emberek szerveződései is hivatkozhatnak-e 
az alapjogok védelmére, például van-e emberi méltóságuk vagy önrendelkezéshez való jogosultságuk. Ezzel kapcsolatosan az egyik legfőbb 
kérdés a jogosulti kör tisztázása, tehát, hogy mely alanyok alapjogi jogképessége merülhet fel. Mennyiben egyezik meg az alapjogok szem-
pontjából jogi személynek tekinthető szerveződés a polgári jogi értelemben vett jogi személyiséggel? A jogosultak meghatározását követően 
az is megválaszolandó kérdés, hogy e jogalanyokat milyen alapon és ebből következően milyen tartalmú alapjogvédelem illethet meg. A szer-
vezetek részéről felmerülhet-e az embereket megillető alapjogvédelemmel egyező tartalmú alapjogvédelmi igény? Ha e jogalanyok alapjogi 
védelme nem azonos az emberi alanyokéval, akkor milyen különbségek figyelhetők meg, és azok miért merülnek fel velük kapcsolatosan. Az 
elemzés mindezen kérdésekre a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában keresi a választ.
ANTALI DÁNIEL GÁBOR: Néhány gondolat az ügyészek függetlenségéről
Albert Camus szerint a szabadság és a függetlenség elérésének vágya csak olyan emberben merül fel, aki még reményekből él. Még ha a füg-
getlenség megteremtése és megtartása számtalanszor csak utópisztikus vágynak hat, arra mégis törekednünk kell. Legyen szó akár egy egyén, 
személyek egy csoportja vagy egy intézmény függetlenségéről. A magyar ügyészség függetlenségét övező vita immáron évszázadokat ível át, 
azonban azt hiszem, lezárására még jó ideig nem lesz mód. A tanulmányban az ügyészség közjogi jogállását meghatározó normák áttekintése 
révén a szerző arra keresi a választ, hogy vajon a hatályos szabályozás mennyiben biztosítja az ügyészek személyi és szakmai függetlenségét, 
egyáltalán beszélhetünk-e függetlenségről.
